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Estructura de la presentación
Introducción: Acceso Abierto y 
Memoria Académica





El AA a la literatura científica supone que los usuarios pueden 
leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los 
textos completos de los artículos científicos, y, usarlos con 
cualquier otro propósito legítimo, sin otras barreras 
económicas, legales o técnicas que las que suponga Internet 
en sí misma. 
Es decir, es una manera libre y gratuita de acceder a la 
literatura científica.
La única restricción para la reproducción y distribución en el 
ámbito del AA, es la de otorgar a los autores el control sobre la 




Esta corriente promueve eliminar las barreras económicas, 
legales y tecnológicas, y trata de obtener a cambio, como 
beneficios, una mayor accesibilidad para los documentos y una 
mayor visibilidad para los autores. Los documentos que están 
disponibles libremente son más consultados y tienen más 
posibilidades de ser citados.
Existen dos vías para alcanzar el Acceso Abierto:
• Vía dorada: publicar en revistas que sean AA (Mundo Agrario 
– Orbis Tertius)
• Vía verde: autoarchivar los artículos publicados en 
repositorios o archivos que sean AA (Memoria Académica)
  
La semana del acceso abierto
  




reunir ... registrar ...
difundir ... preservar ...
la producción científico-académica
 de la comunidad de la FaHCE-UNLP
para aportar a la construcción de su memoria 
  
Documentos a incluir
Todos los que dan cuenta de la actividad académica y 
científica de la FaHCE:
• planes y programas de estudio, 
• tesis de grado y posgrado, 
• normativa, convenios, documentos institucionales 
(memorias, informes, actas)
• proyectos de investigación y extensión, 
• eventos (congresos, jornadas), 
• producción científica (artículos, libros, capítulos) 
  
Actores involucrados
Todos los que generan y gestionan los documentos que  
constituyen la memoria: 
• los Departamentos Docentes, 
• los Centros e Institutos de investigación, 
• las Areas No Docentes, 
• las Secretarías (Académica, Investigación, Posgrado, 
Extensión)
• la Biblioteca y el personal de Portal Web y Publicaciones




La imagen y el lema
  
Memoria en la Web
  
Aspectos técnicos y legales
 Software utilizado: Gestor de contenidos Plone, 
Greenstone Digital Library y utilitarios C-ISIS
 Esquema de metadatos: Dublin Core + metadatos 
descriptivos propios + metadatos de preservación y 
administrativos de Mets
 Protocolo OAI-PMH
 Licencia Creative Commons 2.5
 Autorización del autor para publicar
 Documentos institucionales no requieren 
autorización (ej. programas)
  
Inclusión de obras en MA
 Los autores se muestran reticentes a entregar 
trabajos que consideran “superados”
Los compromisos asumidos con las editoriales 
dificultan su inclusión
 Memoria Académica muestra tanto la línea 
actual de investigación como la histórica
 La conformación de grupos de investigación se 
puede nutrir de experiencias previas








Documentos a texto 
completo
Planes de estudio 58 58
Programas de materias 6413 5410 1003
Tesis de grado y posgrado 288 258 30
Artículos de revistas 3771 2688 1083
Proyectos de investigación 482 482
Convenios 50 50
Libros y capítulos de libros 3 1 2




TOTAL 11494 8871 2623
  
Conexión repositorio – catálogo
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Visibilidad de las colecciones
 Servicio de Difusión de la Creación Intelectual de la UNLP 
(SEDICI)
 BDU2 del Sistema de Información Universitaria (SIU)
 Biblioteca Universia de Recursos de Aprendizaje (BURA)
 Directorios y registros: OpenDOAR – ROAR – OpenArchives - 
The University of Illinois OAI-PMH Data Provider Registry
 OAIster, unión de catálogos de recursos digitales
 Scientific Commons





 Red Federada Latinoamericana de Repositorios 
Institucionales de Documentación Científica (Mincyt)
 Comisión Asesora de Caicyt 
 Centro Nacional de promoción de Greenstone
 Semana de acceso abierto
 7ma. Jornada sobre la biblioteca digital universitaria en 
Rosario – Seminario de bibliotecas digitales en Virtualeduca en 
Buenos Aires – Latinoware en Foz do Iguazú, Brasil
 Reseña en un artículo académico sobre Repositorios 
Institucionales en Argentina aparecido en Información, cultura y 
sociedad, 2008.
  
Líneas de acción 2010
 Aumentar la difusión de MA y del movimiento AA en la 
comunidad 
Digitalizar e incluir gradualmente en MA todas las 
publicaciones de la FaHCE impresas
Gestionar fondos específicos para el crecimiento de MA
Desarrollar colecciones nuevas: Imágenes, Documentos 
institucionales, Trabajos destacados de alumnos
 Agilizar el envío de trabajos / Descentralizar la carga de 
contenidos
 Promover incentivos para el autoarchivo (reconocimiento 




Consultas y envíos a:
memoria@fahce.unlp.edu.ar
